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　“ARMS The 4th”展  
　2010年「杉野直也企画展 “ARMS The 4th”」を開催。2007年よ
り始めた企画展も4回目を迎えた。出品者は、様々なジャンルの
クリエーターに依頼。2010年度はまた新たな顔ぶれによる10人で
の展覧会となった。
“ARMS The 4th”展の概要・趣旨
　「ものをつくる」「描く」等の行為から創作することの重要性を認
識し、「人間」の本来持つ感性や創造性、可能性を導きだすこと
を目的としている。作品制作の条件は、制作者本人の手による表
現であること・素材は実在する物とすること・複製ではなく「一点も
の」で制作すること、である。
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“ARMS The 4th”展, 2010年／制作：杉野直也「馬骨-頭部（鉛筆素描）」
企画作品展
“ARMS The 4th” 創作企画理念
Exhibition of planning and works
An ideology of planning for creative in “ARMS The 4th”
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“ARMS The 4th”展, 2010年／会場：ArtSpaceA-1・2F
“ARMS The 4th”展使用DM, 2010年／制作：杉野瑞彩氏（グラフィックデザイナー）
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“ARMS The 4th”展, 2010年／会場：ArtSpaceA-1・2F
“ARMS The 4th”展, 2010年／会場：ArtSpaceA-1・3F
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“ARMS The 4th”展, 2010年／展示作品ー制作：杉野直也「twinkle☆Fish」／サイズ：W300×H140×D30mm／素材：和紙、スワロフスキー、アクリル 
“ARMS The 4th”展, 2010年／展示作品ー制作：杉野直也「馬骨-頭部（鉛筆素描）」
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